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Tujuan penelitian mendeskripsikan peningkatan kemampuan penalaran 
dan koneksi matematika dengan strategi pembelajaran Probing Prompting. Jenis 
penelitian merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian siswa kelas 
VIII A SMP N 2 Banyudono yang berjumlah 33 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi 
sumber. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan: (1) kemampuan penalaran 
matematika diamati dari (a) kemampuan mengajukan dugaan sebelum tindakan 
27,27% dan diakhir tindakan 71,87%, (b) melakukan manipulasi matematika 
sebelum tindakan 24,24% dan diakhir tindakan  87,5%, (c) menarik kesimpulan 
logis sebelum tindakan 18,18% dan diakhir tindakan 78,12%. (2) kemampuan 
koneksi matematika diamati dari (a) kemampuan menuliskan permasalahan dalam 
bentuk matematika sebelum tindakan 30,30% menjadi 90,62%, (b) memahami 
konsep matematika sebelum tindakan 30,30% menjadi 78,12%, dan (c) 
memahami hubungan antar obyek dan konsep matematika sebelum tindakan 
21,21% menjadi 75% di akhir tindakan. 
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